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 Представлено видань всього:  20 назв 
        книг: 18 назв 
        методичних рекомендацій –  2 назви 
 
 
 
Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
1.  378.4:61(477.83-25) Л89 
     Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького [Текст] : річний огляд, 
16 листопада 2017 р. / під ред. Б. С. Зіменковського. - 
Львів : ЛНМУ, 2017. - 58 с. - 15-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
Суспільне здоров’я та гігієна 
 
2.  658.567:502174:614(0.062) Д42 
     Джонсон Б.    Дім - нуль відходів [Текст] : Гід до 
щасливого життя в сучасному світі без зайвих витрат 
та сміття / Б. Джонсон ; пер. Т. Євлоєва. - К. : Рідна 
мова, 2018. - 304 с. - (EKOBook). - 200-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Стоматологія 
 
3.  616.314-77(075.8) З-40 
     Заяць Т. І.    Знімні пластинкові протези [Текст] : 
навч. посіб. / Т. І. Заяць, Я. З. Липська. - 2-ге вид. - 
Львів : Новий світ-2000, 2018. - 224 с. + Гриф МОН. - 
200-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
4.  616.31-084(075.3) З-40 
     Заяць, Т. І.    Профілактика стоматологічних 
захворювань [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Заяць, 
Л. О. Жуковська. - 2-ге вид., випр. та доп. - Львів : 
Новий світ-2000, 2018. - 322 с. + Гриф МОЗ. - (Вища 
освіта в Україні). - 250-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
 
5.  615+616.314(075.8) К49 
     Клінічна фармакологія невідкладних станів у 
практиці стоматолога [Текст] : навч. посіб. / 
О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова, І. І. Вакалюк 
[та ін.] ; за ред. О. М. Біловола. - К. : Медицина, 
2018. - 296 с. - 295-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
Педіатрія 
 
6.  616-053.2-07(075.8) К49 
     Клінічне обстеження дитини [Текст] / 
О. В. Катілов, Д. В. Дмітрієв, К. Ю. Дмітрієва, 
С. Ю. Макаров. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2019. - 520 с. - 460-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
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7.  616-053.2(075.8) П24 
     Педіатрія [Текст] : підручник / О. В. Тяжка, 
Н. Г. Горовенко, С. О. Крамарєв [та ін.] ; за ред. 
О. В. Тяжкої. - 5-те вид., випр. та доп. - Вінниця : 
Нова Книга, 2018. - 1152 с. + Гриф МОЗ. - 410-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
8.  616-053.2-07(075.8) П81 
     Пропедевтична педіатрія [Текст] : підручник / 
В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай, О. З. Гнатейко 
[та ін.] ; за ред. В. Г. Майданника. - 2-ге вид., випр. та 
доп. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 872 с. + 
Гриф МОЗ. - 420-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-6 
 
 
 
 
Іноземні видання 
 
9.  159.9:61(075.8) L43 
     Lazurenko O. O.    General and Medical Psychology 
[Текст] / O. O. Lazurenko, O. Y. Tabachnikov. - K. : 
Book-plus, 2018. - 232 p. - 200-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
 
 
10.  616-053.2(075.8) N38 
     Nelson Textbook of Pediatrics [Текст]. V. 2 / 
R. M. Kliegman, B. Stanton, J. Geme, N. Schor ; editor 
Behrman R. E. - 20-th ed. - Philadelphia : Elsevier, 
2016. - 1129 p. - 1240-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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11.  616-053.2(075.8) N38 
     Nelson Textbook of Pediatrics [Текст]. V. 1 / 
R. M. Kliegman, B. Stanton, J. Geme, N. Schor ; editor 
Behrman R. E. - 20-th ed. - Philadelphia : Saunders 
Elsevier, 2016. - 1129 p. - 1240-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
12.  616-053.2(075.8) P36 
     Pediatrics [Текст] : textbook / O. V. Tiazhka, 
T. V. Pochinok, A. M. Antoshkina [et al.] ; edited by 
O.V. Tiazhka. - 3-rd edition, reprint. - Vinnytsia : Nova 
Knyha, 2018. - 544 p. + Гриф МОЗ. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3 
 
 
 
 
13.  615(075.8) P56 
    Pharmacology [Текст] : textbook / V. M. Bobyrov, 
O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina et all. - 4-ed; 
updated.  - Vinnytsia : Nova  Knyha, 2018. - 552 p. – 
270-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
 
14.  615(075) W62 
     Whalen K.    Lippincott Illustrated Reviews: 
Pharmacology [Текст] / K. Whalen. - seventh edition. - 
Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019. - 593 p. - 1608-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Електронні видання 
 
15.  37.091.214.18:796:005.591.6(063) І-66 
     Інноваційні технології в системі підвищення 
кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту 
[Електронний ресурс] : тези доповідей VІ Міжнар. 
наук.-метод. конф., м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. - 
Суми : СумДУ, 2019. - 263 с. 
         Електронне видання 
 
16.  616.9(063)(0.034) І-74 
     Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: 
сучасні аспекти [Електронний ресурс] : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
м. Суми, 29–30 травня 2019 р. / редкол.: М. Д. Чемич, 
В. М. Козько, В. Д. Москалюк, Т. В. Чабан, 
Н. Г. Малиш, Н. І. Ільїна. - Електронне видання каф. 
Інфекційних хвороб. - Суми : СумДУ, 2019. - 168 с. 
         Електронне видання 
 
17.  616-091(075.3)(0.034) P32 
     Pathological Anatomy. Atlas of Macropreparations 
[Електронний ресурс] : study guide in 2 parts. Part 2. 
Pathology of Different Organs and Systems / 
A. M. Romaniuk, R. A. Moskalenko, L. I. Karpenko 
[та ін.]. - Електронне видання каф. Патологічної 
анатомії. - Sumy : Sumy State University, 2019. - 205 p. 
         Електронне видання 
 
18.  611.83(075.8) P43 
     Peripheral Nervous System [Електронний ресурс] : 
study guide / O. S. Yarmolenko, L. G. Sulim, 
O. O. Prykhodko, S. M. Dmytruk; edited by 
V. I. Bumeister. - Sumy : Sumy State University, 2019. - 
183 p.                 Електронне видання 
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19.      4567 Methodological instructions for practical lessons 
"Scarlet fever" on the discipline "Childhood infections" 
[Електронний ресурс] : in accordance with the 
conditions of the Bologna process for students of 
specialty 222 "Medicine" of full-time training / 
O. I. Smiyan, T. P. Bynda, K. O. Smiian-Horbunova, 
O. G. Vasilyeva. - Sumy : Sumy State University, 2019. - 
54 p. 
         Електронне видання 
20.      Шкатула Ю. В.     4568 Методичні вказівки до 
практичного заняття "Базове підтримання життя" з 
дисципліни "Домедична допомога" (згідно з умовами 
Болонського процесу) [Електронний ресурс] : для 
студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / 
Ю. В. Шкатула, Ю. О. Бадіон. - Суми : СумДУ, 
2019. - 20 с. 
         Електронне видання 
 
